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This study uses SWOT-PEST analytical method from Management to 
analyze the current development of the Confucius Institute at the 
University of Malta, trying to make some strategies for its sustainable 
development. It aims at providing reference for other studies of Confucius 
Institute and promoting the development of teaching Chinese as a second 
language. In the first two chapters, this study focuses on the research 
background, literature review of the studies on Confucius Institute and 
also introduces SWOT-PEST analytical method and relevant second language 
acquisition theory, communication theory and linguistic economics theory. 
In the following chapter the current Chinese teaching situation will be 
involved, including language history of Malta, foreign language teaching 
system and the two current existing Chinese teaching institutes: Chinese 
Culture Center in Malta and the Confucius Institute at the University of 
Malta. In Chapter 4 and 5, the development situation of the Confucius 
Institute at the University of Malta will be discussed in details. The 
author got all the information through one year teaching experience in 
Malta, the questionnaires from the students and also the interviews from 
the teachers. The study of the Confucius Institute at the University of 
Malta is from four aspects, which are internal strength and weakness and 
external opportunity and threat. For the external two aspects, the author 
analyzes them respectively from political, economic, social and 
technological aspects. After the qualitative analysis of the Confucius 
Institute of Malta, in Chapter 6, quantitative analysis is used to 
evaluate the importance and strength of all the factors and build 
strategic quadrilateral for the Confucius Institute at the University of 
















specific strategies for the development of the Confucius Institute at the 
University of Malta. At the end of the thesis, the author summarizes whole 
study and points out innovative points and deficiencies of the study. 
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在成立的六年时间里，马耳他大学孔子学院取得了不菲的成绩。2014 年 9 月至
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